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Melasma é uma imperfeição causada simetricamente por pigmentos, onde manchas que variam de 
coloração castanho ao acinzentado, aparecem topicamente na maioria das vezes no rosto. É uma 
dermatose predominantemente comum, que apresenta alteração da cor da pele normal, sendo 
adquirida principalmente por meio de exposição solar, radiação ultravioleta, alterações hormonais 
dentre outros fatores. As terapias disponíveis são o uso de medicamentos tópicos e procedimentos 
para o clareamento. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo revisar na literatura científica 
o uso da vitamina C no tratamento alternativo do melasma. Foi realizada uma pesquisa exploratória 
descritiva, através de uma revisão de literatura, por meio de pesquisas em artigos científicos portugues 
e inglês nos bancos de dados Google acadêmico, LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências 
da Saúde), PubMed (Public/Publisher MEDLINE), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), SciELO 
(Scientific Eletronic Library Online), nos anos de 2008 a 2018, 15 artigos selecionados e analisados, 
destes, nove foram usados para compor o trabalho baseadas nos seguintes descritores: vitamina C, 
melasma, antioxidante. Alguns estudos relatam que a vitamina C atua inibindo a melanogênese, 
resultando no clareamento de manchas na pele, proteção da síntese do colágeno atuando como um 
cofator nas reações de hidroxilação de proteína e lisisna, importantes aminoácidos que promovem das 
fibras de colágeno do tecido conjuntivo. Além disso, tem propriedade antioxidante, combatendo os 
radicais livres responsáveis pelos danos solares evitando o envelhecimento precoce. É 
frequentemente presente nas formulações de cosmecêuticos com o intuito de prevenir e tratar a pele 
devido seu efeito clareador, antioxidante e fotoprotetor. Considerando a pesquisa realizada, conclui-
se que a vitamina C de uso tópico apresenta alta relevância em produtos cosméticos, nutricosméticos 
e cosmecêuticos devido os seus efeitos positivos na pele, entre eles estão, inibir o processo de 
formação de melasma, auxiliando no tratamento por potencializarem o efeito clareador, predispondo 
também ao rejuvenescimento da pele. 
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